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最大敬毒物瑠 十:河 積 .和達三和
§0.は じめ に
近年1:恐竜 o)Fernt'orl急で BetGe侭観 に よ って敬軌 こ絶 け 急 モ チtJLが し,く つ か 乳
つ か って き? い さ').こ0,-連 の 驚 亀C,な も､で ､Andrei-LoWeYISteiT" WieSれQ.lnヒい
う 人達 か i攻 竜 k｡J ｡PQq嶺 (sdも デ ル)も博 し､T:-vl)Oこれ ら Fernuo,t罷tこ対 号もB｡蛸e
lELj鞄 でlさ､ 運動 竜 雪 面 に あ け もうす負イヒに 地 も 7.､ TitOン 聖 血 Ll も け 古村 良化 も lむ
尋 2:-､ こ の 間 嶺 も試 蝕 に 論 じた ､仏.1号にE)ん で ､ こ 0,時 頚 も 触 RerYct,19侶 醜 t.咽 ぶ
こ とも あ53).こO,えt9ン痛 養 3.0'対 亀化 が ､ 雪 L3BoLXb,に よ も 9-'ト ラサウス･宅,-.ル
の私 通 市 SLJO)対 角化 4)と 卑 痩 な 間 伐 に あ も ｡ これ ら BetRe鴨馳 丁如 か れ a モデ ル に
っ い Ta､ 亀 全項 'iSST飴 蔦 の塙 っ ｢普 遍 性 ｣ の あ らわ れ と し て ､ 巷 も追 散 乱 請 ､ E)
与イヒ1 れ た SJtミち･J､ 交二晩す る私 通 千号Slも塙 っ穐 i も 亨` ル 鷺 o)闇 竜 も紘 一的 tこね tS
さ観 点 が獲 増 され つ つ あSS).も鴇 Ta･は こう した 観 点の 雪像 軸 ヒ L Ti､ 不純 物 ス ピ
ンの 大 き や も t/2か5-虐はO)Slこし t:=場 合 o)b rJo闇態 に BC;tGe鴨鞄 がいか tこ逼 斡 さ
れ る か 色 気 し､ あ わ tbて 関 連 -q点間 茸 ､号pも S門 か)0日B iイヒヒ 等価 lト ラ-,クス･もデJL
と に つ し-1鴇 じもG).
a1. lュt:竜 kondoPQq鰻 (sdもデ ル)とBe;tRe侶 臨
戦 マ が故 韻 号 も†王も 不毒屯等勿ス ピ ン 0)Sdモ亨･lLl去. 二七の h ミルト=アン lこよ rL紀
】呈 1 巾′さ :
H-i可 専卜滝叱 り S(I)ゼ ミ4,㌔ .L i. (t･t)
こ こ で噴 散 的 な の ta､ (i)i二七も Tもaこ t ､(i)bLneticteryTtが ainearであ さ こ こ､
Git･jgo'大 モ モ が y27 な ' こ も よ し)こ こ な･が ､ も れ ヤ れ L･.一号乾 物 ? tiOン t.CD相 互 任
何 が S間 数 的 な O'で S--I,Qの31か態 乱 さ れ も.(ibFtrmi瓦近傍 で独 和 化 司 る∴ (itかk献
2)は Sニt/巳の 浪 合7:.あ る か､S 亀 一的 に し 之も 上人下 に み SQQく鴇 く こ こが で き も ､
t い う理 由 か LS1亨【去忍され 急｡ Lヽミルト=了ン(I.1)に叫 可 も 風 も頓 問 題 も Focb雪 間 で 竜
え 急 こ . N 偽 o) ScRr呂dLq er 七 穐 fC'はこ史o)よ e'lこな 毒 :
一も錆 も .1･qN.n(-.J･-･～,･J呈扇 ･l･i,･.S講 や ､.-,(ち;･･TH)叫 ･句.-くt･･tM, (.･乞)iLl
そ こ T 闇 鐘 t% 方程 式 (I.2)も砲 け とい う こ t ttあ も｡
i)1侮 問 題 (N三日 方 程 式'(Ill)t才
-も孟 % M (-, 十 JS托,竜.;a M ･u ･(て'-Eや｡【(て'
こ な L). t の 晦 は
44M(-,- e,ikてい 如く1く｡'3'･x)十A如 くの 0'9くtHI
A｡ ー して,｡,-R:I,'A叫 ･ " く0)
44
(I.3)
で 与 え られ ､ エ ネ ル キ■-6]有 鐘 Iま Eミbヒ な 急 ｡ こ こ に '1号もリR13
Rニ- (
ト誓言.冒
で も もq㌔この散 乱 過程 と払 下 C,よ 13 を diq9rA,Ttで 包 元 号 急 と見 や す く な も
R- /了 Ll
(I.6)
こ こ IrB.牧 は 穐点 に宙 止 してい さ不純 物 スt3･ソ も表わ し､史観 なミ項数 kも塙 S も
っ TZ.い も も it も 巾 し 之 Llも ｡
2)2体Poq題 (Nミ2) ユ電 i 貰 Lこ対 し Ttも 馳t馳TB鞄か つ 1,,ス亨ントに 適 中 で き
糊 I:冒.'芸 二l p,湖 o … , /ダ ニ ィ㌢ ｡..｡)
が Cを立 し な け れ ば な ら な い ｡ こ こ に 弔 !tJRI,1
-I -J)
p.1こ与(I+ S.･すZ ) (I.tO)
で.専il.20)ス tb･Jも 竜碕 号 S頚 篭 iで も 急｡ 式(I.6)t(I.10)t も 代 入 L Ti神 像
求 (t､旬)の ES.立 も 直 噂 に 確 砂鉄 も こ tか で き も｡
3)N体 fil飽 水 (I.9)t くt)か も し蕗 再 寸 も こ い こよ ,i -鴨 の N体 急 に叫
しても Be蛾も16も亀か'wc)卜k寸もこ と もrb か も ｡ 恥 Ii.
～
E:吉hiでfl ▼~I
rh.･..-くI.･･･‡N,- 盲 A･.-.～-(q･P)叫 iilikpi㌔li$l
もr )ら ; 父如 くlqlく-･ く ¥もN
こ こに P,Qは Cl,I.･.･.～ O)Pe←鵬 tQ:ii肌 で k｡三〇′T｡王O t号 も ○
:･G動関取 (日 l)に 馴 R痩 卑生仲 や くlふ･L)- せ く㌔ ) もは す も t
㌔ ◆L
lt lt IleitaLA･仰こPlil･Pi.RからN･-PSいIAq,･.エq･ (1･I3)
0 ㌔ L 2L
o'如 きスtPン皇闇に 茶 け も亀 も色 も程 式 も鴇 も｡ 烏粗 式 (l.13)13､号 i亜散 乱か こ
よ ' 之 的 良化.で き も｡ も筆触 は ?･J穐 tこゆ す ,て ､ 叩 通 した 1息鎖 に喝 も｡
§2. 風 音イヒモれ f:=Sキミち11
亀 に み た如 く ､brdo問 規 にBetGe侮 鞄 か 亀 FPミ恥 も た め lこtさ.闇 俺 式 (I.%)o)
砿 立 が 青 零でも,f:-_｡ 隻･は 1･ATで論 じ もよ も lこ 式 (I.a)I3 S絹 をJの 魁 もlt,ち確 認
tこ化 な ts な い の Ia:'あ さ ｡ (t･旬)も speetrQApArWheter 人ヽも 食 も よ う に根 強 可 も :
P.｡(a)Rl｡くu十u')rll(ut)≡ rI乞くu')R24tu+ut)Rto(u)
こ こ tこ痛 亀 もt2.rtま
i+ -+.+
Rくu)ミ Cu u) +早くu)U .S , rIl(u)三qくLA)+btL)q.･6㌧
(2.t)
(2.i)
で 与え tsd､も｡ 毛 こで樹 海 T3_ 匝 S･化 も穐 試 しt･l)も碍 く こ t､ eps (t･t)も嶋 号的
tこ惑 星 t t もよ う に ､ Ct,早,a.,bo)甲 敏 和 も強 y)よ い )らPQl態 でも 急｡
45
求 (2.1)は ､=b,:の よ う な C一散 のち手蔓式 に癌 亀 さ れ も :
β(u)βtutur)(a(u･'-ら(u･')≡2(早(u)cnu･u･)-α(u-β(u+ui))bくu.).
この 間 散 大程 試 (2.3)佑 L･人下 の 叩 く 触 け も :
I(u,…cnu'/ βくu' - qくu'/hくq'ニ与十%.u
こ こ に を Iiイ至急忠敬 で､ 育 05cc叩臥ytaCPTLSta'ltt蘭確 守 盲｡
(2.3)
(i.ヰ)
･官に Rにunitq,Gt%蚤イヰ'･R(u)Rトu--1 も鯉 寸 も t･ βくu)に叫 可も脚 立号砲 試
βtu)βトu)ニ 1/Es(S'()ヰ(与十au鵡 一恥)1 Lt.5)
を鳴 る｡ 斡 祈 性 の 隻 Jq･o)も t で (2.5)を絶 く じ､ い うい 5な穐 Jaが ももが ､ tO)ら5
簡 単Tiも 句 は ､二七g)よ う Itt･あ a :
CqSel) βくu)三
A.




こ こ に ､ も1/* こSくS十t)十V+,Pl/㌔;atで.あも ｡
§3. 等価な l†一千､.,つス･モ千･ル
風 も 化 ミれ ES才子Stlがあ もt､ もれ に闇 適 して晦 tl急 2:でも格 も モ 号■IL可でrl
足 す 58).今2二丈毛玉 も穐 与 で､こPT10)よ う rJ:甚 泰 'ト ラ.,つユ :
∝′
･+ p, ;:冒,I;…',::''l'~S (3･･,,R;;:(u,- k ′気 ･･P(u,も ′･も ･ (3･1)
Q(
も鴇 っ､l†･-.ト,つえ･モデ ル も考 えも｡ も し久,βも (1.4)も油 T:-_すよ ら に 選 ん で よ･け ぼ､
E)3･イヒ方程 式 (ユ･t)に*･T応 す3､Yqrtr Bhter師イ急:
R(u-LT)(し.tくtA)◎ L,I(Ln)三 (L,tくU･)旬L.I(tA))Rくu-け) (3･3)
が 故 も し､ 毛 の T:-_Q,転 通 行 等tJか'互 い に一司1句 t な 急 :【Tくu),T(tT)コ-Q ｡ ここtこ








この ような ､前二時 な転 注 -1亨ち-1Iも､ 号 も連 も 乱 ミ毛に よ ltl･T鼻イヒItP与 る｡
(立枇 ) I) Be,TakrlOff-¶kcker.PRD吐くfqりq)3666,Andrd-LoW飢Ste;Yl,PRL態 (tqqq)t6q8
2)ArLdrii-L｡NenStd.i,PRLtB3叩 くIq90),蟹 356Uq91),Wie9れarul.J･叫 S.C姓(lqSt)14も3
3)､kn8 .PRL吐 くtqSTl)t312
4) Chter.Ahn･PG8S･rTLe(fq'71日 q3
5)S呼 -U品脚立小kk- m-Wqdd ′Prva･TSeop･下もS.Sj (朋 l)1284･,和良′学舎岳 3_u tq3')鳩6
6)So80-kAdati.prtpr;rt -I.+
｢) - sq- ･ま くl･3)の 抱 も(1･6)ではなく.Rミ√iTす･Stしていもo
iT:I-～Lol･Yory8-Stl′J･Pf･ゝ～･CiS(朋 l)L･qFS も み よ o
s) 払 roqodcも'thc･LT′CoT州.トktR.輔&S.色 Clqr7q)(65
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